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GOOD GOVERNANCE,  KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN  





 Tujuan penelitian ini adalah tiga. Pertama, menguji pengaruh good governance 
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah  daerah. Kedua, menguji kualitas 
pelaporan keuangan pemerintah daerah terhadap korupsi pemerintah daerah, Tiga, 
menguji good governance terhadap korupsi pemerintah daerah. Korupsi dalam penelitian 
ini diukur dari nilai kerugian keuangan negara atas temuan audit Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Variabel good governance diukur dari jumlah Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) yang bukan dari partai pendukung dan koalisi pemerintah, 
sedangkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah diukur dari indeks yang 
disusun dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan keuangan pemerintah 
daerah (LKPD), ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) BPK dan data partai 
pendukung dan koalisi pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan 
periode observasi  tahun 2010-2014 dengan jumlah data observasi sebanyak 1.085. Tehnik 
pengambilan sampel adalah  metode purposive sampling. 
 Indeks kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dikembangkan 
dalam penelitian ini terdiri dari 19 item yang dikelompokkaan dalam tiga perspektif, 
yaitu perspektif kelengkapan, perspektif prediktif dan prespektif umpan balik. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa good governance berpengaruh  negatif terhadap korupsi 
pemerintah daerah, kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif 
terhadap korupsi pemerintah daerah. Disisi lain,  good governance berpengaruh positif  
terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah  di Indonesia. Implikasi hasil 
penelitian ini adalah model pengukuran dengan indeks ini dapat memberikan model 
alternatif dalam pengukuran kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah dan 
penerapan good governance di pemerintah daerah wajib diwujudkan untuk meningkatkan 
kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.  
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GOOD GOVERNANCE, QUALITY OF REGIONAL GOVERNMENT 








The purpose of this study is three. First, examining effect of good governance on 
the quality of local government financial reporting. Second, testing quality of local 
government financial reporting on local government corruption, Three, examining good 
governance against local government corruption. Corruption in this study is measured by 
the value of state financial losses on the findings of the Supreme Audit Board (BPK) 
audit. The good variable governance is measured by the number of Regional People's 
Representatives Council (DPRD) which are not from supporting parties and government 
coalitions, while the quality of financial reporting of local governments is measured from 
the index compiled in this study. The research method used in this study is a quantitative 
method. The data used is the local government financial report (LKPD), and summary of 
the semester audit results (IHPS) and supporting party data and regional government 
coalitions. This study uses secondary data and observation periods in 2010-2014 with the 
number of observations as many as 1,085. The sampling technique is the purposive 
sampling method.  
The local government financial reporting quality index developed in this study 
consisted of 19 items grouped into three perspectives, namely the completeness 
perspective, predictive perspective, and feedback perspective. The results of the analysis 
show that good governance has a negative effect on local government corruption, the 
quality of financial reporting of local governments has a negative effect on local 
government corruption. On the other hand, good governance has a positive impact on the 
quality of financial reporting of local governments in Indonesia. The results of this study 
imply that the measurement model with this index can provide an alternative model in 
measuring the quality of financial reporting of local governments and the implementation 
of good governance in local governments must be realized to improve the quality of local 
government financial reporting. 
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